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1 JOHDANTO 
Matkailupalvelujen tarjoajana menestyy, kun ymmärtää asiakasta. Tämä on 
helppo todeta, mutta se on usein vaikeampi toteuttaa. Matkailualalla tutkitaan 
asiakastyytyväisyyttä tai asiakaskokemusta ja näihin liittyviä asioita tasaisesti 
kaiken aikaa. Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus eroavat toisistaan siinä, 
että tyytyväisyys voi olla vain tähdellisten tarpeiden tyydyttämistä, kun taas ko-
kemus tarkoittaa kokonaisuutta, johon kuuluvat muun muassa tunteet, elä-
mykset ja muistot (Behm 2017). Tutkimuksia tehdään sekä isolla skaalalla että 
pienimuotoisesti. Lähes kaikki matkailupalvelujen tarjoajat teettävät asiakas-
tutkimuksia. Tämä johtuu siitä tosiasiasta, että asiakas on se, joka alan ko-
neistoa pyörittää. Ilman häntä ei palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 
ole mitään mieltä. Kun asiakas on tyytyväinen, myös matkailuala on, ainakin 
teoriassa, tyytyväinen. Siksi on tärkeää tehdä tutkimusta siitä, mistä asiakas 
on kiinnostunut, mitä hän haluaa palvelulta, mitä hän tuntee sitä käyttäessään 
ja miksi hän sen valitsee. 
 
Esteettisyys on termi, jota kuulee käytettävän usein arjessa, mutta se voi olla 
vaikea ymmärtää. Esteettisyys on osa tunnelmaa ja se on kokemus jonkin 
asian kokonaisuudesta. Yleensä se nähdään positiivisessa mielessä, eli esi-
merkiksi tilan ollessa kaunis, se on esteettinen. Esteettisyys ei välttämättä kui-
tenkaan tarkoita vain kaunista. Ennen kaikkea se on moniaistisuutta, johon 
vaikuttavat kaikki aistimukset. 
 
Moniaistisuus on tärkeä ominaisuus myös nykyaikaisissa matkailupalveluissa, 
joten on mielenkiintoista selvittää, mitä alalla tiedetään esteettisyyden merki-
tyksestä. Tämän opinnäytetyön tutkimuskohteena on esteettisyys matkai-
lualalla. Tavoitteena tutkimuksella on systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 
keinoin selvittää, millaista tietoa aiheesta on saatavilla jo olemassa olevista 
tutkimuksista viime vuosilta. Tutkimuksen tarkoituksena on koota yhteen laa-
dukas ja kattava tieto aihepiiristä, jolloin sitä voidaan hyödyntää myös jatkossa 
muun muassa palvelujen kehittämisessä ja jatkotutkimuksessa. Pitkän tähtäi-
men tavoitteena on hyödyntää tutkimustietoa esteettisyydestä Etelä-Savon 
matkailussa nykyistä enemmän. 
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Esteettisyys on varsin laaja aihepiiri, joten sitä oli resurssien ja opinnäytetyön 
hallitsemisen kannalta rajattava. Toimeksiantaja rajasi alustavan tietokanta-
haun jälkeen tutkimusongelman kahteen pääkysymykseen: 
1. Mitä tiedetään esteettisyyden merkityksestä matkakohteen valinnassa? 
2. Mitä tiedetään esteettisyyden merkityksestä osana matkailuelämystä? 
 
Alustava tietokantahaku tehtiin Xamkin Mikkelin kampuksen informaatikon 
avustuksella lokakuun lopussa 2017. Myös omatoimisesti oli jo tätä ennen 
tehty alustava tietokantahaku, joka ei kuitenkaan vielä antanut selkeitä vas-
tauksia sen hetkisiin kysymyksiin rajauksesta ja aiheen laajuudesta. Informaa-
tikon kanssa tehtyä alustavaa hakua myös käytettiin esimerkkinä vielä toiselle 
omatoimiselle tietokantahaulle ennen varsinaista tiedonhakua. Informaatikon 
kanssa tehtiin valintoja käytettävistä tietokannoista ja hakutermeistä. Pää-
sääntöisesti nämä valinnat pätivät myös varsinaisissa tiedonhauissa vuoden 
vaihteessa 2017–2018. 
 
Alustavalla tiedonhaulla oli tarkoitus selvittää, miten paljon viitteitä aiheesta on 
saatavilla ja millainen on aihepiirin kokonaiskuva. Aihe rajattiin koskemaan es-
teettisyyttä matkailuelämyksissä ja matkailukohteen valinnassa, sillä ne näh-
tiin kiinnostavina, ajankohtaisina ja tulevaisuuteen tähtäävinä näkökulmina. 
Lopullisen tutkimusaineiston pääpaino on tutkimusartikkeleissa, joissa on hyö-
dyllistä tietoa käytettäväksi Suomen ja Etelä-Savon matkailun kehittämisessä 
ja edistämisessä. Tietoa on haettu Suomea tutkimuskohteena tai tutkimus-
maana painottaen, mutta koska Suomesta tulevaa, tai Suomea koskevaa tut-
kimusta aiheesta on vain vähän saatavilla, kansainväliset tutkimukset ovat 
suuremmassa osassa lopullista aineistoa. 
 
2 KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan 
koulutusyksikkö toimii opinnäytetyön toimeksiantajana. Kaakkois-Suomen am-
mattikorkeakoulu, tuttavallisemmin Xamk, on ammattikorkeakoulu, jossa ta-
pahtuu opetusta, tutkimus- ja kehitystyötä ja yhteistyötoimintaa yritysten 
kanssa. Se myös tuottaa ja kehittää palveluja yrityksille ja kuluttajille. Xamk 
erikoistuu Venäjä-osaamiseen sekä kestävään hyvinvointiin ja teknologiaan. 
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Opiskelijoita Xamkilla on 9300 ja henkilökuntaa 750. Kaakkois-Suomen am-
mattikorkeakoulu aloitti toimintansa alkuvuodesta 2017, kun Mikkelin ja Ky-
menlaakson ammattikorkeakoulut yhdistyivät. Tutkintonimikkeitä Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulussa on yhteensä 19, joissa AMK-tutkintoon johta-
via koulutuksia on 59 ja YAMK-tutkintoon johtavia koulutuksia on 26. Xamkista 
valmistuu vuosittain 1700 opiskelijaa. Hankkeita ammattikorkeakoululla on 
160 vuosittain ja sarjajulkaisuja noin 50 kolmessa julkaisusarjassa. (Xamk 
s.a.a; Xamk s.a.b.) 
 
Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikössä koulutetaan resto-
nomeja ja yhteisöpedagogeja ja se on yksi Xamkin kahdestatoista koulutusyk-
siköstä ja yksi viidestä hyvinvoinnin koulutusrakenteessa (Xamk s.a.c). Mat-
kailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikön vahvuutena on kestävä hy-
vinvointi, johon liittyviä hankkeita on vuoden aikana käynnissä useita (Komo-
nen & Tuikkanen 2018). Matkailuun liittyvä tutkimus on tärkeää koulutusyksi-
kölle, sillä tutkimuksen kautta se saa käytettäväkseen uutta tietoa alasta ja 
sen muutoksista. Tämä opinnäytetyönä tehty tutkimus antaa koulutusyksikölle 
tietoa, jota voidaan käyttää sekä hankkeissa, tutkimuksessa että koulutuk-
sessa. Ammattikorkeakoululaki (932/2014) kertoo, että ammattikorkeakoulujen 
tehtävänä on muun muassa harjoittaa tutkimus-, innovaatio- ja kehitystoimin-
taa työelämää ja aluekehitystä edistäen. Näin ollen tämä opinnäytetyö voi olla 
pohjatietojen taustana esteettisyyttä käsittelevälle jatkotutkimukselle ja kehi-
tystoiminnalle niin opetustoiminnassa, kuin myös työelämässä ammattikorkea-
koulun ulkopuolella. 
 
3 ESTEETTISYYS MATKAILUSSA 
Jos sanaa esteettisyys etsii yleisistä verkon hakukoneista, vastaan tulee enim-
mäkseen viittauksia terveyteen ja hyvinvointiin. Voidaan siis päätellä, että 
sana on erityisesti käytössä terveydenhoitoalalla. Siksi onkin tarpeellista ja 
mielenkiintoista saada tietoa aiheen yhteyksistä matkailualaan. Esteettisyys 
on varsin abstrakti asia, jolle ei ole välttämättä yksinkertaista selitystä. Sen 
merkitys matkailualalla on moniselitteinen ja tutkimuksena vielä melko harvi-
nainen.  
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3.1 Käsitteistö 
Esteettisyys merkitsee joko taiteellisten arvojen tutkimusta tai kauneusarvoja 
kokonaisuutena ja se voidaan jakaa moniin alakäsitteisiin (YSA 2016). Koti-
maisten kielten keskus (2017) vertaa sanaa esteettisyys sanaan esteettinen, 
joka tarkoittaa estetiikkaan kuuluvaa tai sitä koskevaa. Estetiikka kuuluu ter-
minä filosofiaan ja läheisesti siihen liittyy sana kauneus (YSA 2016). Tässä 
opinnäytetyössä aiheesta puhutaan pääsääntöisesti sanalla esteettisyys, sillä 
estetiikka on merkitykseltään laajempi ja filosofisempi, kuin mikä on tutkimuk-
sen tarkoitus. Sanojen monipuolisuus ja monimutkaisuus tekevät niiden mää-
rittelyn tarkasti vaikeaksi. Esteettisyydellä kuitenkin usein viitataan niin sanot-
tuun esteettisyyden kokemukseen. Hypermedian opetus (2009) selventää tätä 
kokemusta: ”Esteettisyyden kokemus on kulttuurisidonnaista, subjektiivista ja 
usein esteettisyyteen liitettävät arvot vaihtelevat aikojen kuluessa.” 
 
Käsitteet matkailu ja matkailuala ovat ympäristö, jossa tässä opinnäytetyössä 
liikutaan ja ne ovat tutkimuksen lähtökohtana. Matkailu voidaan jakaa useisiin 
käsitteisiin, joista olennaisia tässä tutkimuksessa ovat matkailukohteet, mat-
kailijat, matkailualueet ja nähtävyydet. Muutakin alaan liittyvää sanastoa voi 
esiintyä alkuperäistutkimusten tuloksia käsiteltäessä. Matkailu voidaan jakaa 
myös lukuisiin alakategorioihin. Tilastokeskus (s.a.) määrittelee matkailun toi-
mintana 
– – jossa ihmiset matkustavat tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuo-
lella olevaan paikkaan ja oleskelevat siellä yhtäjaksoisesti kor-
keintaan yhden vuoden ajan (12 kuukautta) vapaa-ajanvieton, lii-
kematkan tai muussa tarkoituksessa. 
 
Matkailuala on toimiala, jolla tuotetaan palveluja ja tuotteita asiakaslähtöisesti 
asiakkaille ja heidän vapaa-aikaansa (Winnova s.a.). Matkailualalla usein 
esiintyvä sana elämys tarkoittaa voimakkaasti vaikuttavaa kokemusta. Elä-
mysmatkailu taas tarjoaa uusia tällaisia kokemuksia (Kotimaisten kielten kes-
kus 2017). 
 
Useissa romaanisissa kielissä elämykselle ja kokemukselle ei ole erillisiä sa-
noja, ja niitä voi olla vaikea erottaa toisistaan, jos konteksti ei anna ilmi sanan 
merkitystä (Mykletun & Rumba 2014, 321; Pine & Gilmore 2013, 32–33; 
Schmitt 2010, 60). Muutamissa kielissä näille kahdelle on olemassa eri sanat, 
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muun muassa suomenkielessä. Elämyksen rakenteesta on olemassa useita 
teorioita, joista tunnettuja esimerkkejä ovat Schmittin (2003, 5) viisi elämyksen 
elementtiä: aistit, tunteet, ajattelu, toiminta ja yhteenkuuluvuus, ja Pinen ja Gil-
moren (2011) elämyksen neljä ulottuvuutta, jotka voidaan sijoittaa passiivi-
suus–aktiivisuus-akselille: viihteellinen, esteettinen, opetuksellinen ja todelli-
suuspakoinen. Useissa teoriamalleissa elämys on jaettu ikään kuin erilaisiin 
henkisiin tai fyysisiin kategorioihin. Myös Suomessa on teorioitu elämyksestä 
ja esimerkkinä siitä on Tarssasen (2009) elämyskolmio-malli. Tässä mallissa 
on kuvattu useita tasoja, jotka vaikuttavat elämyksen voimakkuuteen. Sen 
avulla voidaan nähdä, miten palvelu toimii elämyksenä ja miten sitä voidaan 
kehittää. 
 
Sana systemaattinen tarkoittaa tämän opinnäytetyön yhteydessä järjestelmäl-
listä, mutta se voi myös tarkoittaa järjestelmästä johtuvaa tai sitä koskevaa 
(Kotimaisten kielten keskus 2017). Systemaattinen kirjallisuuskatsaus kuuluu 
tieteen ja tutkimuksen ryhmään ja se on kirjallisuuskatsausten alakäsite (YSA 
2016). Se tehdään systemaattisesti tarkan suunnitelman mukaan edeten, ta-
voitteena koota yhteen laadukas, mutta riittävän kattava tieto aiheesta. Kat-
sauksen vaiheet voidaan ryhmitellä ja jäsentää useilla tavoilla, mutta tässä 
opinnäytetyössä prosessi alkaa tutkimuskysymysten, tietokantojen ja hakuter-
mien valinnasta ja etenee hakujen toteutukseen, alkuperäistutkimusten si-
säänottoon ja poissulkuun ja lopuksi aineiston analyysiin, arviointiin ja tiivistä-
miseen (Johansson 2007, 5–7). 
 
3.2 Systemaattiset kirjallisuuskatsaukset esteettisyydestä matkailussa 
Systemaattisia kirjallisuuskatsauksia matkailuun liittyvästä esteettisyydestä on 
saatavilla varsin vähän. Pääsääntöisesti esteettisyys vain mainitaan osana 
suurta kokonaisuutta, eikä se ole katsausten varsinainen tutkimuskohde. Ai-
hetta sivuavat katsaukset ovat kansainvälisiä. Suomessa ei ole tämän opin-
näytetyön aihetta vastaavia katsauksia tehty tai ne eivät ole helposti saata-
villa. 
 
Kansainvälisissä systemaattisissa kirjallisuuskatsauksissa esteettisyys on 
noussut esiin erityisesti osana asiakkaan päätöksentekoa (Adhikari & Bhat-
tacharya 2015, 13–14; Filyushkina ym. 2016, 104; Ukpabi ym. 2017, 608). 
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Sillä on huomattava merkitys valintoja ja päätöksiä tehtäessä, kuten tässä 
opinnäytetyönä tehdyssä tutkimuksessakin tulee ilmi. Muun muassa Adhikari 
ja Bhattacharya (2015, 13) kirjoittavat, että esteettisyydellä on positiivinen vai-
kutus asiakkaan päätöksiin. Sen tarkempia vaikutuksia ei ole katsauksissa kä-
sitelty. Esteettisyys on tutkimusten mukaan myös laadun osatekijä. Esteetti-
syydellä on osansa palvelun laadussa tiedon, käyttäjäystävällisyyden ja mu-
kautuvuuden ohella (Roy ym. 2015, 41). Hotelliympäristössä esteettisyys on 
erityisesti historiassa liitetty taiteeseen ja se on yksi niin sanotun luksuksen 
merkeistä (Chu 2014, 8, 13). Esteettisyys nähdään vain positiivisena luksuk-
sen yhteydessä. 
 
Esteettisyydellä on tutkimusten mukaan osansa elämyksessä tunteiden herät-
täjänä (Xu ym. 2016, 246). Tunnereaktiot voimistavat elämystä ja tekevät siitä 
kokijalleen tärkeämmän. Tunnelma ja siihen sisältyvä esteettisyys, vaikuttaa 
esimerkiksi ruokaelämykseen ja matkailijan tarpeeseen saada ravintolasta 
muutakin kuin syötävää (Adhikari & Bhattacharya 2015, 5). Ympäristö, jossa 
matkailija elämyksen kokee, vaikuttaa siihen millainen elämys on (Adhikari & 
Bhattacharya 2015, 12; Xu ym. 2016, 246). Esimerkiksi ympäristön toimivuus 
ja yleinen esteettisyys muovaavat elämystä ja tunnereaktioita. Matkailijan es-
teettinen kokemus ympäristöstään vaikuttaa myös hänen ostokäyttäytymi-
seensä, haluunsa tehdä ostopäätös ja uskollisuuteensa esimerkiksi matkailu-
kohdetta tai matkailuyritystä kohtaan (Adhikari & Bhattacharya 2015, 6). Luon-
toympäristössä esteettisiä elementtejä voi olla toisinaan mahdotonta hallita. 
Siitä huolimatta vuoristoympäristössä korkeat vuoristoalueet miellyttävät mat-
kailijoita esteettisesti enemmän kuin vähemmän korkeat alueet (Palomo 
2017). 
 
Esteettisyys on kirjallisuuskatsauksissa jäänyt taka-alalle eikä sen merkitystä 
ole niissä selvitetty riittävästi, jotta minkäänlaisia tarkkoja johtopäätöksiä voi-
taisiin tehdä. Tämä ei tarkoita, että aihetta ei olisi tutkittu. Opinnäytetyötä var-
ten tehdyn taustatutkimuksen perusteella siitä vain ei ole tehty tarkkoja ja sy-
ventäviä systemaattisia kirjallisuuskatsauksia. Tutkimukset, joissa aihetta sivu-
taan, ovat laadukkaita, tieteellisiä kirjallisuuskatsauksia, joissa esteettisyys 
esiintyy monipuolisena, sillä se voi liittyä varsin erilaisiin aiheisiin vuoristojen 
tutkimuksesta (Palomo 2017) pelillistämiseen (Xu ym. 2016). Matkailu ei ole 
esteettisyyttä käsittelevissä kirjallisuuskatsauksissa aina lähtökohtana, vaikka 
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ne sen aihepiiriin liittyvätkin. Kuten tämän opinnäytetyön aineistosta voidaan 
nähdä, on matkailuun liittyvä esteettisyys tutkimuksen kohteena varsin monia-
lainen. Matkailuala on osana hyvin monien alojen elinkeinoa, asiakaskuntaa 
tai ympäristöä. 
 
4 SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS 
Opinnäytetyönä tehty tutkimus on tehty systemaattisena kirjallisuuskatsauk-
sena, joka kokoaa aiemmasta tutkimuksesta yhteen oleellisimman. Menetel-
mää käyttäen on tutkimukseen kerätty tutkimusaineisto. Kokonaisuudessaan 
tutkimus kulkee systemaattisen katsauksen linjoja pitkin, minkä lisäksi analyy-
sissä on mukana muita menetelmiä, sillä systemaattiseen kirjallisuuskatsauk-
seen ei varsinaisia analyysimenetelmiä kuulu. 
 
4.1 Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen rakenne 
Kirjallisuuskatsaus tehdään rakentamaan kokonaiskuvaa teoriasta ja tunnista-
maan ongelmia, sekä kehittämään olemassa olevaa teoriaa, arvioimaan sitä ja 
rakentamaan uutta. Tutkijan pyrkimyksenä on asettaa alkuperäistutkimukset 
sekä historialliseen, että tieteenalansa mukaiseen kontekstiin. (Salminen 
2011, 3, 9.) 
 
Kirjallisuuskatsaustyyppejä on useita ja niiden jaottelusta on monia teorioita, 
mutta usein puhutaan kuvailevasta ja systemaattisesta kirjallisuuskatsauk-
sesta sekä meta-analyysistä. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa ei ole 
tiukkoja rajoja ja aineistot ovat laajoja. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauk-
sessa tehdään tiivistelmä aihepiirin aiempien tutkimusten olennaisesta sisäl-
löstä, kun taas meta-analyysissä eri tutkimusten tuloksia yhdistetään usein 
kvantitatiivisesti, eli määrällisesti. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tavoit-
teena on saada vastauksia tutkimuskysymyksiin kooten tietoa rajatulta alu-
eelta. Sen avulla hahmotetaan olemassa olevien tutkimusten kokonaisuutta. 
Sen vaiheet kirjataan tarkasti ylös, läpinäkyvyyden ja toistettavuuden maksi-
moimiseksi. Siinä niin sanottua tutkimusaineiston sisäänottoa rajataan tar-
kasti, jotta lopulliseen kirjallisuuskatsaukseen jäisi vain laadukkain ja aihepiiriä 
vastaavin aineisto. (Johansson 2007, 3–5; Leino-Kilpi 2007, 2; Salminen 
2011, 6–15.) 
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Systemaattinen kirjallisuuskatsaus voi prosessina edetä eri tavoin, mutta tyy-
pillisesti järjestys on samankaltainen kuin tässä opinnäytetyössä (kuva 1). 
Aluksi laaditaan suunnitelma katsaukselle, jossa toimintajärjestys on määri-
telty. Ensiksi tutkija valitsee tutkimuskysymykset ja tämän jälkeen tietokannat 
ja hakutermit. Seuraavaksi haut toteutetaan valituissa tietokannoissa. Tämän 
jälkeen seuraa karsintavaihe, jossa tutkimuksia arvioidaan ennalta määritelty-
jen sisäänotto- ja poissulkukriteerien avulla ensin otsikoiden, sitten abstraktien 
ja asiasanojen, ja lopulta kokonaisten tekstien perusteella. Jäljelle jäävät tutki-
mukset muodostavat tutkimusaineiston. Lopulta aineisto analysoidaan ja sen 
laatua arvioidaan. (Johansson 2007, 5-6.) 
 
 
Kuva 1. Systemaattisen kirjallisuuskatsausprosessin eteneminen opinnäytetyössä 
 
Systemaattinen kirjallisuuskatsaus voi olla osa tutkimusta tai olla itsessään 
tutkimus riippuen sen koosta. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on jotakin 
kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen menetelmän väliltä, sillä siinä yhdistyvät mo-
lemmat. Kvantitatiivisuus on läsnä erityisesti tutkimusaineiston kokoamisvai-
heessa muun muassa hakutulosten lukumääriä tarkastellessa ja rapor-
toidessa. Kvalitatiivisuus, eli laadullisuus, taas on nähtävissä valmiin aineiston 
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käsittelyssä. Aineistoa arvioidaan ja syntetisoidaan enemmän laadullisin kri-
teerein kuin määrällisin. (Johansson 2007, 3–5.)  
 
Tässä opinnäytetyössä, kuten usein tämän kaltaisessa tutkimuksessa, syste-
maattinen kirjallisuuskatsaus kallistuu enemmän kvalitatiiviseen tutkimukseen, 
vaikka tutkimusten valintaprosessi onkin varsin kvantitatiivinen. Aineistoa ei 
tutkita niinkään määrällisenä muun muassa siksi, että sen koko on varsin 
pieni. Määrällisyys on kuitenkin oleellisena osana tutkimusta, ja tuo siihen li-
sää ulottuvuutta ja täydentää sen laadullista osuutta. Laadullisuuden pyrki-
myksenä on havainnoida ja paljastaa tosiasioita. (Alasuutari 2011, 31–32; 
Goodson & Phillimore 2004, 4; Hirsjärvi ym. 2007, 157.) 
 
4.2 Hakutermien ja tietokantojen valinta 
Alustavat tietokantahaut opinnäytetyöprosessin alkuvaiheissa antoivat suunta-
viivoja varsinaisen tiedonhaun suunnitelmalle. Informaatikko auttoi valitse-
maan sopivia tietokantoja ja muodostamaan hakutermejä tietokantahakua var-
ten. Testihaut ovat hyödyllisiä, sillä niiden pohjalta hakutermistö ja tietokannat 
selkenevät, kun nähdään, millaisia tuloksia testatut hakusanat ja tietokannat 
tuottavat (Tähtinen 2007, 26). Lopullisiksi hakusanoiksi tietokantoja varten 
muodostuivat esteettisyys, estetiikka, matkailukohteet ja elämys, sekä englan-
ninkieliset hakutermit aesthetic, aesthetics, tourist destinations, experience 
tourism, finland ja finnish. Hakutermejä on tarpeen mukaan yhdistelty tai kat-
kaistu käyttäen tietokantojen katkaisumerkkejä ja liitostapoja. Monisanaiset 
termit on myös pidetty yhtenä hakuterminä laittamalla ne lainausmerkkeihin. 
Englanninkielisissä hauissa on käytetty Suomeen viittavia hakusanoja finland 
ja finnish, jotta hakutulosten määrä supistuisi luettavalle tasolle ja jotta mah-
dollisuus saada Suomeen painottuvia viitteitä kasvaisi. Koska tutkimuskysy-
mykset eroavat aihepiiriltään toisistaan jonkin verran, hakuja on tehty erillisinä 
niitä varten. Näin hakutulokset ja lopullinen tutkimusaineisto vastaavat niihin 
tarkemmin. 
 
Alustavat tietokantahaut suoritettiin suomenkielisissä tietokannoissa Arto, 
Elektra, Melinda ja Talentum, sekä englanninkielisissä tietokannoissa Ebrary, 
Emerald ja Science Direct. Näistä karsittiin lopullisia hakuja varten pois Arto ja 
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Ebrary, sillä niiden sisältämät viitteet eivät olleet yhtä oleellisessa osassa tutki-
muksen kannalta kuin muissa tietokannoissa. Elektra on Kansalliskirjaston ja 
Kopioston tuottama dokumenttien julkaisupalvelu, joka sisältää suomalaisia 
tieteellisiä artikkeleja ja väitöskirjoja (Elektra 2017). Melinda sisältää muun 
muassa korkeakoulukirjastojen ja yleisien kirjastojen aineistoja (Melinda 
2017). Talentum on lehtiarkisto, jossa uudemmat artikkelit on julkaistu PDF-
muodossa alkuperäisasussaan (Talentum s.a.). Emerald, tai Emerald Jour-
nals, sisältää noin 140 lehden artikkelit tiivistelminä vuodesta 1989 ja kokonai-
suudessaan vuodesta 1994 ja Science Direct sisältää yli kaksituhatta tieteel-
listä lehteä useilta eri aloilta (Kaakkuri-Finna s.a.). 
 
Myös manuaalisia tiedonhakuja voi sisällyttää systemaattiseen tiedonhakuun. 
Niin sanottu harmaa kirjallisuus, eli tietokantojen ulkopuolelle jäävät tutkimuk-
set, voidaan sisällyttää aineistoon, mutta niiden mukaanoton tarpeellisuutta on 
tärkeää arvioida tarkasti. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa toistetta-
vuus on erityisen tärkeä tieteellinen elementti, jota harmaan kirjallisuuden mu-
kaanotto ei välttämättä tue. Toisaalta harmaa kirjallisuus voisi ehkäistä niin 
kutsuttua julkaisuharhaa, jonka mukaan julkaistuksi tulevat todennäköisemmin 
positiivisia tuloksia tuottavat tutkimukset. Tässä tutkimuksessa ei ole mukana 
harmaata kirjallisuutta. (Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 53; University of York 
2008, 12–13.) 
 
4.3 Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 
Katsaukseen mukaan sisällytetyt alkuperäistutkimukset ovat parhaiten tarkoi-
tusta vastaavia, ajankohtaisia ja korkealaatuisia (Johansson 2007, 5). Näin ol-
len systemaattisessa tiedonhaussa on tärkeää määritellä selkeät ja hyvin raja-
tut sisäänotto- ja poissulkukriteerit. 
 
Opinnäytetyönä tehdyn systemaattisen kirjallisuuskatsauksen sisäänottokri-
teerit olivat seuraavat: 
1. Otsikosta tai tiivistelmästä tulee käydä ilmi tutkimusten käsittelevän es-
teettisyyttä matkailukohteisiin tai matkailuelämyksiin liittyen. 
2. Tutkimukset on julkaistu vuosina 2007–2018. 
3. Kielenä tutkimuksissa on joko englanti tai suomi. 
4. Tutkimukset ovat tieteellisiä artikkeleja tieteellisissä julkaisuissa. 
5. Tutkimukset ovat kokonaisuudessaan saatavilla. 
6. Sama tutkimus on mukana vain kerran. 
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Alkuperäistutkimuksia on arvioitu sisäänotto- ja poissulkukriteerien mukaisesti 
portaittain kolmen eri vaiheen kautta. Ensimmäisessä vaiheessa viitteitä pois-
suljettiin otsikon perusteella. Otsikko ei välttämättä anna ilmi, mistä tutkimuk-
sessa on kyse, jolloin seuraavaksi siirrytään lukemaan tutkimuksen abstrakti, 
eli tiivistelmä, ja usein myös sen asiasanat. Lopuksi tiivistelmien perusteella 
sisään otetut alkuperäistutkimukset luetaan kokonaisuudessaan. Myös tässä 
vaiheessa osa tutkimuksista usein putoaa pois. Erityisesti kokonaisia tekstejä 
luetaan useaan kertaan, jotta arvio niiden aiheen oleellisuudesta ja tärkey-
destä oman tutkimuksen kannalta olisi mahdollisimman tarkka ja objektiivinen. 
 
4.4 Hakujen toteutus ja aineiston valinta 
Systemaattiset tietokantahaut suoritettiin joulukuussa 2017 ja päivitettynä tam-
mikuussa 2018, jotta myös vuoden 2018 tutkimuksia saataisiin mahdollisesti 
mukaan. Jo tässä vaiheessa osa tutkimuksista karsittiin, sillä osassa tietokan-
noista julkaisuajankohtaa ei voinut määritellä hakukriteereissä, joten mukana 
oli ajankohtaa koskevan sisäänottokriteerin ulkopuolelle jääviä viitteitä. Näin 
ollen ennen vuotta 2007 julkaistut viitteet poissuljettiin ennen otsikoiden läpi-
käymistä. Näitä viitteitä oli Talentumissa yhteensä seitsemän (7) ja Elektrassa 
yhteensä 61. Näitä karsittuja viitteitä ei ole sisällytetty taulukoihin 1 ja 2. 
 
Tiedonhakua tehtiin kumpaankin tutkimuskysymykseen kohdistaen erillisinä 
kaikissa tietokannoissa. Matkailukohteita koskien viitteitä hauissa tuli yhteensä 
393 (taulukko 1) ja elämyksiä koskien viitteitä tuli yhteensä 679 (taulukko 2). 
Koska matkailukohteita koskevat haut on tehty ensimmäisenä, viitteet jotka 
saatiin molemmista hauista, on sisällytetty matkailukohteita koskeviin tuloksiin. 
Otsikoiden perusteella karsintaa tehtiin tammikuun 2018 alkupuolella. Abstrak-
tit ja asiasanat käytiin systemaattisesti läpi ja tutkimuksia poissuljettiin niiden 
perusteella tammikuun loppupuolella 2018. Abstraktien perusteella poissuljet-
tiin yhteensä neljä (4) tutkimusta, koska ne eivät täyttäneet tieteellisen tutki-
muksen kriteerejä, 55 tutkimusta, sillä niistä ei ollut saatavilla luettavaa abst-
raktia ja 538 tutkimusta, koska ne eivät käsitelleet opinnäytetyön aihetta. 
Tässä vaiheessa mukaan valikoitui yhteensä 38 tutkimusta. Nämä tutkimukset 
jatkoivat viimeiseen karsintavaiheeseen, eli kokonaisten tekstien lukemiseen. 
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Taulukko 1. Systemaattisen tiedonhaun tulokset koskien matkailukohteita 
 
Tieto-
kanta 
Hakutermit Rajaukset 
Viitteet 
yhteensä 
Otsikon 
perusteella 
hyväksytyt 
Abstraktin 
perusteella 
hyväksytyt 
Koko tekstin 
perusteella 
hyväksytyt 
Talentum 
esteettisyys, 
estetiikka, 
matkailu* 
tarkennettu 
haku, vapaa-
sanahaku 
1 1 0 0 
Talentum 
esteettisyys, 
estetiikka, 
matkailu, mat-
kailukohteet 
tarkennettu 
haku, vapaa-
sanahaku 
3 3 0 0 
Melinda 
esteettisyys, 
estetiikka, 
matkailukoh-
teet, matkailu 
tarkennettu 
haku, asia-
sana, 2007–
2018 
3 3 2 0 
Elektra 
esteettisyys, 
estetiikka, 
matkailu* 
koko Doria 58 24 0 0 
Science 
Direct 
aesthetic, aes-
thetics, tourist 
destinations 
advanced 
search, 2007–
2017, abstract, 
title, keywords 
20 19 16 3 
Science 
Direct 
aesthetic, aes-
thetics, tourist 
destination, 
finland, finnish 
advanced 
search, 2007–
2017 
96 83 2 1 
Emerald 
aesthetic, aes-
thetics, tourist 
destinations 
advanced 
search, only 
content I have 
access to, arti-
cles and chap-
ters, 2007–
2017 
212 191 13 6 
 
Vaikka tiedonhakua tehtiin erillisenä matkakohteita ja elämyksiä koskien, 
niistä saadut viitteet ovat osittain käsitelleet myös molempia aiheita. Kokonai-
sia tekstejä lukiessa myös ilmeni, että vaikka alkuperäistutkimus on saatu elä-
myksiin liittyvässä tiedonhaussa, se käsittelee vain matkakohteita tai toisin-
päin. 
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Taulukko 2. Systemaattisen tiedonhaun tulokset koskien elämyksiä 
 
Tieto-
kanta 
Hakutermit Rajaukset 
Viitteet 
yhteensä 
Otsikon 
perusteella 
hyväksytyt 
Abstraktin 
perusteella 
hyväksytyt 
Koko tekstin 
perusteella 
hyväksytyt 
Melinda 
esteettisyys, 
estetiikka, 
elämys? 
tarkennettu 
haku, asia-
sana, 2007–
2018 
12 5 0 0 
Elektra 
esteettisyys, 
estetiikka, 
elämys* 
koko Doria 28 5 1 1 
Science 
Direct 
aesthetic, 
aesthetics, 
finland, finn-
ish, experi-
ence tourism 
advanced 
search, 2007–
2017 
254 114 0 0 
Emerald 
aesthetic, 
aesthetics, 
experience 
tourism 
advanced 
search, only 
content I have 
access to, arti-
cles and chap-
ters, 2007–
2017 
385 188 4 1 
 
Kokonaiset tekstit luettiin helmi-maaliskuussa 2018 ja niiden perusteella tehtiin 
lopullinen aineiston valinta. Yksi (1) tutkimus karsiutui, koska siitä ei ollut saa-
tavilla resurssien rajoissa luettavaa versiota. Yhteensä 32 tutkimusta luettiin 
kokonaan ja niistä 20 karsiutui. Näistä neljätoista (14) käsitteli matkailukoh-
teen valintaa tai elämystä hyvin epämääräisesti tai ei lainkaan ja kuusi (6) kä-
sitteli esteettisyyttä hyvin epämääräisesti tai ei lainkaan. Vielä viisi (5) vuonna 
2009 julkaistua tutkimusta päätettiin karsia, sillä aineisto oli tässä vaiheessa jo 
riittävän runsas ja kirjallisuuskatsauksessa päätettiin keskittyä 2010-luvulla jul-
kaistuihin, tuoreempiin tutkimuksiin. Lopulliseen aineistoon pääsi siten mu-
kaan yhteensä kaksitoista (12) alkuperäistutkimusta. 
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5 TUTKIMUSAINEISTO 
Tutkimusaineistoon sisällytetyt alkuperäistutkimukset tulivat yhdeksästä eri 
maasta ja kolmesta maanosasta: kolme Taiwanista ja samoin kolme Yhdys-
valloista, kaksi Suomesta ja yksi sekä Indonesiasta, Italiasta, Kiinasta, Krei-
kasta, Norjasta, että Ranskasta. Yhdeksässä alkuperäistutkimuksessa tutki-
musaineiston keruumenetelmänä oli käytetty kyselyä, kolmessa havainnointia 
ja yhdessä haastattelua. Osassa tutkimuksista oli käytetty useita menetelmiä. 
Päätutkimuskohteena useimmin esiintyivät kahvilat ja ravintolat, tapahtumat, 
luonto, ja internet. Yhteensä kaksi tutkimusta per aihepiiri kohdisti tutkimuk-
sensa näihin aiheisiin. Lisäksi hotelleja, runoutta, museoita ja opaskirjoja tutki 
kutakin yksi tutkimus. Useimmat tutkimukset sivusivat myös muita aihepiirejä. 
 
5.1 Aineiston kuvaus 
Aineistoon sisältyvät alkuperäistutkimukset käsittelevät tutkimusaiheita hyvin 
monipuolisesti kokonaisuutena. Tutkimukset eivät ole keskenään samanlaisia, 
vaan jokainen niistä tutkii aiheita eri tavoin ja nostaa esiin erilaisia tuloksia, on-
gelmia ja teemoja. Yhdistäviä elementtejä ja tuloksia on nähtävissä tutkimus-
ten välillä, vaikka tutkimusten yksityiskohdat ovatkin varsin yksilöllisiä. Osa al-
kuperäistutkimuksista ei lähtökohtaisesti tutkinut esteettisyyttä matkailussa, 
mutta käsitteli sitä kuitenkin merkittävällä tavalla ja oli siten tärkeä tämän opin-
näytetyön tutkimuksen kannalta (liite 1). 
 
Yhtä alkuperäistutkimusta lukuun ottamatta tutkimukset olivat englanninkieli-
siä. Tämä mutkisti alkuperäistutkimusten tulkintaa sanan ”experience” koh-
dalla, sillä se voi tarkoittaa sekä kokemusta, että elämystä. Sillä kumpi on ky-
seessä, on suuri merkitys tämän tutkimuksen tulosten ja luotettavuuden kan-
nalta. Sisään otetuissa alkuperäistutkimuksissa tulkittiin olevan kysymys elä-
myksestä, kun sanan määritelmästä tuli ilmi, että kyseessä on nimenomaan 
elämys. Useissa alkuperäistutkimuksissa oli käytetty muun muassa Pinen ja 
Gilmoren (2011) määritelmää elämyksen neljästä ulottuvuudesta, tai muilla ta-
voilla kuvattu sanan liittymistä elämykseen esimerkiksi tunteiden ja muistojen 
avulla.  
 
Kokonaisia tekstejä luettaessa todettiin, että sana ”atmosphere” ja siitä johdet-
tavat sanat sisältävät esteettisyyden olemassaolon, ja näin ollen myös tämän 
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termin sisältävät alkuperäistutkimukset ovat voineet päästä tutkimusaineistoon 
ilman suoraa ilmausta esteettisyydestä. Kahdestatoista alkuperäistutkimuk-
sesta yhdeksässä käsitellään esteettisyyttä matkailuelämyksissä. Neljä tutki-
musta käsitteli matkailukohteiden valintaan liittyvää esteettisyyttä. Alkuperäis-
tutkimuksia sovellettiin kuitenkin molempiin aiheisiin, vaikka ne eivät suoraan 
niitä käsitelleet. 
 
5.2 Aineiston luotettavuus 
Alkuperäistutkimusten laadun arviointi on tärkeää tutkimuksen luotettavuuden 
lisäämiseksi, mutta myös jatkotutkimussuositusten kannalta. Tutkimussuunni-
telmassa ja sisäänottokriteereissä on määritelty peruskriteerit laadulle. Sekä 
ulkoiset että sisäiset tekijät laadun arvioinnissa vaikuttavat luotettavuuteen. 
Laatua arvioidessa tulisi tutkijoita olla vähintään kaksi, mikä ei tämän tutki-
muksen kohdalla toteudu. (Kontio & Johansson 2007, 101-102.) 
 
Yksi aineistoon sisällytetty alkuperäistutkimus oli pro gradu -tutkielma, ja loput 
olivat kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleja. Kahta alkuperäistutkimusta lukuun 
ottamatta kaikissa tutkimuksissa oli vähintään kaksi tutkijaa, joka nostaa tutki-
muksen tieteellistä tasoa. Kolme alkuperäistutkimusta on tietojen mukaan käy-
nyt läpi vertaisarvioinnin tai vastaavan prosessin. Muissa alkuperäistutkimuk-
sissa ei ole merkintää tämän kaltaisesta prosessista, mutta ne on kaikki jul-
kaistu tieteellisissä julkaisuissa, joten siltä osin ne voidaan todeta luotettaviksi. 
 
Esteettisyys on jokseenkin abstrakti käsite, joten sen esiintymisen määrällinen 
mittaaminen on ongelmallista. Alkuperäistutkimusten laatua ja luotettavuutta 
arvioidessa otettiin huomioon esteettisyyden selkeä läsnäolo ja määrittely tut-
kimuksessa sekä sen merkitys tuloksissa. Nämä todettiin olevan riittävät jokai-
sessa aineistoon valitussa alkuperäistutkimuksessa. Alkuperäistutkimusten ar-
vioinnin peruskriteeristöön kuuluivat myös tutkimuskysymyksissä määriteltyjen 
teemojen, eli matkailukohteiden valinnan ja matkailuelämyksen, läsnäolo mer-
kittävällä ja selkeällä tavalla. Alkuperäistutkimukset, joissa nämä teemat, tai 
toinen niistä, oli läsnä epämääräisesti tai merkityksettömästi, karsiutuivat ai-
neistosta. 
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Tutkimustarve on kaikissa aineistoon valituissa alkuperäistutkimuksissa perus-
teltu aiemmalla tutkimustiedolla ja myös jatkotutkimussuosituksia on jokai-
sessa esitetty perustellusti. Alkuperäistutkimukset ovat pääosin laadullisia, 
mutta useimmissa on käytetty myös määrällisiä menetelmiä. Kaikissa alkupe-
räistutkimuksissa on ollut mukana asiakas-, käyttäjä- tai kuluttajanäkökulma. 
Myös tutkimusotannan arvioitiin olevan riittävä. Raportointi ja analyysi ovat 
laadullisesti luotettavalla tasolla kaikissa alkuperäistutkimuksissa. Alkuperäis-
tutkimukset myös toivat tuloksissaan suurimmaksi osaksi esiin sekä negatiivi-
sia, että positiivisia asioita (Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 53). 
 
5.3 Aineiston analyysi 
Aineiston analyysi on tarpeellista, jotta tutkitun ilmiön perusolemus tulisi ym-
märrettäväksi (Eskola & Suoranta 2005, 19). Analyysissä kiinnitetään huo-
miota alkuperäistutkimusten sisältöön. Analyysillä on merkitystä, kun se osa-
taan suhteuttaa kokonaisuuteen, eli viitekehykseen (Alasuutari 2011, 88-89). 
Aineistoa analysoidaan yleensä jonkinlaisen menetelmän avulla. Systemaatti-
sessa kirjallisuuskatsauksessa systemaattisten ja objektiivisten menetelmien 
käyttö on tärkeää luotettavuuden ja tieteellisyyden lisäämiseksi (Pudas-Tähkä 
& Axelin 2007, 53-54). Tässä tutkimuksessa menetelmänä on käytetty induktii-
vista eli aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, joka on laadullinen menetelmä ja 
se jakautuu vaiheittain aineiston pelkistämiseen, aineiston ryhmittelyyn ja lo-
pulta teoreettisten käsitteiden luomiseen (Tuomi & Sarajärvi 2012, 108-113). 
Sisällönanalyysin tarkoituksena on selkeyttää ja järjestää aineistoa, jotta siitä 
voidaan tehdä päätelmiä ja tiivistettyä kokonaiskuvaa. Aineisto pelkistettiin tut-
kimuksessa eritellen alkuperäistutkimuksissa esiintyviä teemoja. Näitä tee-
moja ryhmiteltiin ja luotiin ylä- ja alakategorioita sisällön selkeyttämiseksi. Laa-
dullisessa analyysissä havaintoja pelkistetään ja yhdistetään, kun ne käsittele-
vät samoja ilmiöitä (Alasuutari 2011, 39-40). 
 
Teemoituksen ja kategorioinnin jälkeen analyysiä jatkettiin osittain myös teo-
reettisesti. Teoreettisessa analyysissä edetään vaihe vaiheelta ensin nostaen 
esiin ongelma, sitten selkeyttäen, eritellen ja muotoillen sitä ja lopulta arvioi-
den esiin nousseiden havaintojen pätevyyttä. Teoreettinen analyysi toimii 
eräänlaisena ongelmanratkaisun välineenä, jonka tarkoitus on nostaa esiin 
havainnon ydin. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 21.) 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 
Tutkimustulokset analysoitiin laadullisin menetelmin. Varsinaisia tuloksia ei 
laadullisessa analyysissä saada, vaan havainnot ovat ikään kuin johtolankoja, 
joiden taakse tutkija pyrkii näkemään tulkitsemalla niitä. Tarkoitus ei kuiten-
kaan ole millään tapaa ylianalysoida havaintoja tai kyseenalaistaa niitä. Ha-
vainnot raportoidaan sellaisena kuin ne ovat, ja ryhmittelyn ja analyysin avulla 
niistä pyritään keräämään tutkimuksen kannalta tärkeitä asioita. (Alasuutari 
2011, 78, 81-82.) 
 
Kirillova ym. (2014) ovat koonneet yhdeksän teemaa kuvaamaan esteettistä 
arviointia. Nämä teemat kattavat asiat, jotka ihminen huomioi arvioidessaan 
esteettisyyttä. Teemat ovat: skaala, aika, olosuhde, ääni, tasapaino, monipuo-
lisuus, uutuus, muoto ja ainutlaatuisuus. Tutkimustulokset on raportoitu mu-
kaillen osittain näitä teemoja. 
 
6.1 Esteettisyys matkailuelämyksissä 
Elämys rakentuu Linin (2010) mukaan negatiivisista ja positiivisista tekijöistä, 
ympäristöstä, osallistumisesta ja omiin kykyihin luottamisesta. Tämä sopii mui-
hin elämysmalleihin varsin hyvin ja sisältääkin tunnetuista teorioista tuttuja 
elementtejä. Elämykseen vaikuttavat sekä henkilön omat sisäiset ominaisuu-
det että ulkopuoliset tekijät. 
 
Matkailuala tasapainottelee asiakkaiden tunteiden ja palvelujen tuottamisen 
kanssa. Useissa tapauksissa hyvä palvelu saa aikaan tunteita. Tunteet ovat 
tärkeässä osassa esteettistä elämystä. Elämys syntyy tunteiden kautta ja es-
teettisyys muodostuu aistien välityksellä ja on voimakkaasti kytköksissä tunne-
tiloihin. Esteettisyys liitetään erityisesti positiivisiin kokemuksiin, eikä negatiivi-
sia kokemuksia kuvailla esteettisin termein yhtä usein kuin positiivisia (Ihana-
mäki 2014, 49). Esteettisyys on ikään kuin vuorovaikutusta ympäristön, luon-
non ja ihmisten välillä. 
 
Esteettisyydellä on vaikutusta empatian tuntemiseen ja esimerkiksi esteetti-
sesti miellyttävien kuvien jakaminen verkkoyhteisöissä lisää yhteisön sisäistä 
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tunnetta yhteenkuuluvuudesta (Hsiao ym. 2013, 171-173; Kavoura & Stavria-
neas 2015, 369). Yhdessä jaetut kuvien hetket voivat tuoda ihmisiä lähemmäs 
toisiaan. Tunteelliset kuvat lisäävät katsojan halua olla mukana kuvien tapah-
tumissa ja ne voivat aktivoida muistoja, joiden kautta syntyy voimakkaampi 
tunne-elämys (Phelan ym. 2011, 138-139, 143). Muistojen myötä myös aisti-
tuntemukset voivat palautua mieleen ja lisätä elämykseen yhä uusia ulottu-
vuuksia (Ihanamäki 2014, 56-57). Esteettisyys vaikuttaa tunteisiin, mutta tun-
teet myös vaikuttavat esteettisyyden kokemukseen. Kokemuksen tai ympäris-
tön hauskuudella on vaikutusta tunnelmaan ja esteettisyyteen ja toisinpäin 
(Lin 2010, 157; Phelan ym. 2011, 141). 
 
Elämyksen neljästä ulottuvuudesta esteettisyys ja viihde, jotka ovat passiivi-
simpia ulottuvuuksista, ovat merkittävimpiä elämyksen osa-alueita (Pine & Gil-
more 2011). Niillä on huomattava merkitys kirkkaiden muistojen muodostumi-
sessa (Mykletun & Rumba 2014, 331-332). Kulttuurieroilla voi olla vaikutusta 
erilaisten ulottuvuuksien tai elementtien merkittävyydessä elämyksen syntymi-
sessä. Ainakin suomalaiset haluavat kokea ruokaelämyksiä passiivisesti ravin-
toloissa, jotka on suunniteltu esteettisyydelle ja viihteelle (Björk & Kauppinen-
Räisänen 2014, 305). Nämä ulottuvuudet vaikuttavat myös eniten asiakasus-
kollisuuteen (Manthiou ym. 2014, 28). 
 
Fyysinen ympäristö vaikuttaa ihmisiin merkittävästi sekä positiivisesti, että ne-
gatiivisesti ja se on iso tekijä elämyksen syntymisessä (Lin 2010, 157, 162-
163). Matkailija haluaa kenties tuntea yhteyden ympäristöönsä ja nähdä sen 
harmonisena. Muun muassa runous tai muu taide voi lisätä tällaista tunnetta 
ja ymmärrystä esimerkiksi luontoa kohtaan (Yu & Xu 2016, 402). Ympäristö on 
usean eri tekijän summa. Se sisältää suuret puitteet ja pienet yksityiskohdat, 
mutta usein myös useat aistilliset elementit, kuten äänet ja tuoksut. Ympäristö 
ja sen esteettisyys ja tunnelma vaikuttavat huomattavasti ravintolassa koet-
tuun ruokaelämykseen (Björk & Kauppinen-Räisänen 2014, 302-303). Ympä-
ristö voi olla elämyksen kannalta monenlainen. Myös verkkoympäristöltä toivo-
taan elämyksiä. Ihmiset eivät halua verkkosivuilta vain tietoa, vaan he halua-
vat kokea visuaalisesti kiinnostavan elämyksen (Phelan ym. 2011, 143). 
 
Elämyksiin liittyvät tunteet, muistot ja aistikokemukset ovat henkilökohtaisia, 
joten elämyksen kokeminen on hyvin subjektiivista, vaikka jotkin ominaisuudet 
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tai elementit voivat lisätä sen muodostumisen todennäköisyyttä. Henkilökoh-
tainen historia ja aiemmin koettu vaikuttavat elämysten syntyyn (Kirillova ym. 
2014, 288). Vaikka segmentointi tai muu ryhmittely ei aukottomasti usein toi-
mikaan matkailuelämyspalvelujen kohdalla, erilaiset ryhmät voivat kokea elä-
myksen todennäköisemmin kuin toiset ryhmät riippuen elämykseen tarvitta-
vista elementeistä. Esimerkiksi ravintolassa 30-vuotiaat ja sitä vanhemmat 
painottavat Björkin ja Kauppinen-Räisäsen (2014, 303) tutkimuksen mukaan 
esteettisyyttä ja ympäristöä ruokailuelämyksen tekijöinä enemmän kuin muut 
ikäryhmät. 
 
6.2 Esteettisyys matkailukohteen valinnassa 
Aistiminen on esteettisyyden perusta. Esteettisyys on moniaistista tuntemista. 
Visuaalisuuteen kiinnitetään paljon huomiota matkailualalla jo nykyisin esimer-
kiksi markkinointia suunnitellessa ja toteuttaessa. Miellyttävät kuvat vaikutta-
vat katsojaan positiivisesti antaen kohteesta hyvän mielikuvan (Phelan ym. 
2011, 138). Visuaalisuus on tärkeä tekijä esteettisen matkailukohteen kan-
nalta, mutta myös muut aistit ovat merkittäviä ja niiden harmonia on tärkeintä. 
Esimerkiksi äänimaailmaan ei välttämättä kiinnitetä yhtä paljon huomiota kuin 
visuaalisuuteen. Ihmiset kuitenkin liittävät äänet ja äänettömyyden matkailu-
kohteen esteettisyyteen (Kirillova ym. 2014, 287). Makuaisti, ja usein myös 
hajuaisti, on jo merkittävässä osassa suunnittelua ja markkinointia, kun ky-
seessä on ruokaan tai ruokailuun liittyvät matkailukohteet. Aistit voivat olla 
myös syvällisen ymmärryksen lähteenä. Esimerkiksi klassista kiinalaista ru-
noutta käytetään matkailijoiden katseen ohjaamisessa. Runous kertoo miten 
ja minne katsoa (Yu & Xu 2016, 397-398). 
 
Tunteilla on merkitystä elämyksen synnyssä ja myös matkailijan kohdevalin-
nassa. Esteettisyys saa aikaan tunteita, muun muassa empatiaa, jotka yh-
dessä vaikuttavat positiivisesti matkailijan asenteeseen matkailukohdetta koh-
taan (Hsiao ym. 2013, 171-173). Tunteelliset kuvat vaikuttavat katsojan ha-
luun olla mukana paikan päällä, ja nämä tunnereaktiot voivat matkailualan 
kannalta parhaimmillaan saada aikaan ostopäätöksen (Phelan ym. 2011, 138, 
143). 
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Ensimmäinen asia, jonka ihminen huomaa uuteen kohteeseen tullessaan, on 
siisteys tai sen puute. Matkailija ei halua nähdä ihmisen jättämiä jälkiä luonto-
kohteissa. Niitä kuvaillaan rumiksi, kun taas kaupunkikohteissa ihmisen kos-
ketuksen jälki nähdään kauniina (Ihanamäki 2014, 33-34; Kirillova ym. 2014, 
287). Matkailijan suhde ympäristön luonnollisuuteen ja ihmisen jälkiin on moni-
mutkainen. Matkailija arvostaa luonnon mahdollisimman suurta luonnolli-
suutta, mutta samalla hoitamaton metsä nähdään negatiivisena (Paletto ym. 
2017, 320-321). Ihmisten toimettomuus voidaan nähdä huonona asiana myös, 
jos se tarkoittaa esimerkiksi ränsistyneitä rakennuksia luonnon läheisyydessä 
(Ihanamäki 2014, 40). Ihmisten jäljet saavat kaikesta huolimatta joskus myös 
näkyä luontokohteissa. Kohteesta riippuen kävijä toivoo metsäalueille esimer-
kiksi piknik-alueita, jäteastioita, penkkejä ja urheiluaktiviteetteja (Paletto ym. 
2017, 319). 
 
Ihmiset kiinnittävät huomiota ympäristössä muotoilun kokonaiskuvaan ja yksi-
tyiskohtiin. Uudessa ympäristössä arvioidaan paitsi siisteyttä, myös kokonai-
suuden suhdetta. Ensimmäisen esteettisen arvionsa matkailija muodostaa 
kohteen skaalan, eli esimerkiksi koon, ihmismäärän ja värien mukaan (Kiril-
lova ym. 2014, 286-287). Esteettisen tunnelman luonnissa väreillä ja valais-
tuksella on suuri merkitys erityisesti sisätiloissa (Lin 2010, 159). Kaunein 
kohde matkailijan mielestä on monipuolinen maisemiltaan ja palveluiltaan. 
Harmonia on kuitenkin kaikista tärkeintä (Manthiou ym. 2014, 27). Esteettisyy-
dellä on selkeä positiivinen vaikutus nautintoon ja tyytyväisyyteen (Mykletun & 
Rumba 2014, 330). Ainutlaatuiset kohteet tai niiden osat nähdään kauniina. 
Esimerkiksi nähtävyyden ei tarvitse olla itsessään kaunis, mutta jos se on pai-
kalle ainutlaatuinen, se voidaan nähdä esteettisesti viehättävänä (Kirillova ym. 
2014, 288). 
 
Matkailukohteen tarkoitus ja konsepti määrittelevät miksi ja miten ihmiset tule-
vat sinne. Matkailukohteen suunnittelussa tulee ottaa huomioon tämä seikka. 
Ruokapaikka, jonka palvelut ja ominaisuudet ovat pidempään ajanviettoon tar-
koitettuja, houkuttelee ihmisiä, jotka tulevat paitsi syömään, myös nauttimaan 
vapaa-ajastaan ja paikan tunnelmasta (Astuti & Hanan 2012, 434-435). Ruo-
kailuun keskittyvän ravintolan esteettinen kriteeristö on erilainen kuin ajanviet-
topaikan (Kirillova ym. 2014, 290). Myös ravintolan tai kahvilan sijainti määrit-
telee vierailun luonnetta ja esteettisiä tarpeita. Vierailun luonne on erilainen, 
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jos asiakas käy samalla reissulla ostoksilla, kuin jos hänellä ei ole muita asi-
oita hoidettavanaan (Astuti & Hanan 2012, 434-435). 
 
Moni matkustaa kohteeseen, joka on jo ennestään tuttu. Esteettisesti asia kui-
tenkin näyttäytyy toisin. Tuttuus matkailussa voi olla osalle tärkeintä, mutta 
suurin osa haluaa nähdä jotakin uutta (Kirillova ym. 2014, 288). Samoissa yh-
teisöissä on samankaltaisia ajatuksia esteettisyydestä, kuten muotoilusta ja 
kuvista, ja samanlaista kommunikaatiota niihin liittyen (Kavoura & Stavrianeas 
2015, 370). Henkilöhistoria muokkaa ihmisen käsitystä kohteen esteettisyy-
destä ja eri elämän alueet vaikuttavat koettuun (Kirillova ym. 2014, 288). Elä-
män tilanteet muokkaavat esteettisiä käsityksiä ja niissä on nähtävissä myös 
esimerkiksi sukupuoli-, ikä- ja kulttuurieroja. Paletton ym. (2017, 322) tutki-
muksen mukaan vanhemmiten mieltymys ainavihantiin metsiin kasvaa, ja nai-
set arvostavat miehiä enemmän metsien esteettisyyttä, historiallisuutta ja hen-
gellisyyttä, kuin myös sekametsiä esteettisessä mielessä. Suomalaiset taas 
haluavat kokea ruokaelämyksiä passiivisesti esteettisissä ravintoloissa (Björk 
& Kauppinen-Räisänen 2014, 305). 
 
Vaikka yhtäläisyyksiä onkin, ihmiset ovat kuitenkin yksilöitä, jotka arvioivat es-
teettisyyden eri tavoin. Aika näkyy ja tuntuu kohteessa ja sillä on matkailijalle 
merkitystä. On kuitenkin subjektiivista, pitääkö hän enemmän modernista kuin 
historiallisesta (Kirillova ym. 2014, 287). Ihmisten aikomuksissa ja päätöksen-
teossa esteettisyydellä on huomattava merkitys ja se vaikuttaa selvästi aiko-
mukseen matkustaa matkailukohteeseen (Hsiao ym. 2013, 174; Phelan ym. 
2011, 138, 143). Esteettisyyden merkitys asiakasuskollisuuden vaikuttimena 
on myös tärkeä havainto matkailukohteiden valintaan liittyen (Manthiou ym. 
2014, 28). Matkailija arvioi samoja esteettisiä asioita kohteesta riippumatta, 
mutta kriteerit vaihtelevat niiden välillä (Kirillova ym. 2014, 290). 
 
7 POHDINTA 
Tutkimuksia matkailuun liittyvästä esteettisyydestä ei ole tehty liikaa. Useim-
mat tutkimukset tutkivat esteettisyyttä osana isompaa kokonaisuutta, eikä tut-
kimuksia vain siihen liittyen ole juuri saatavilla. Esteettisyys on kuitenkin sel-
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västi tärkeä osa matkailualan tutkimuksia. Useimmat elämyksiin liittyvät tutki-
mukset ottavat sen osaksi tutkimusstrategiaa ja esteettisyydellä todetaan ole-
van merkittävä vaikutus asiakkaaseen. 
 
Opinnäytetyön aineistossa mukana olleet alkuperäistutkimukset käsittelivät 
esteettisyyttä hyvin monesta kulmasta ja aihepiiristä. Tutkimuksissa ei voida 
nähdä selkeästi toistuvaa teemaa, vaan ne ovat hyvin yksilöllisiä. Ennen 
vuotta 2009 julkaistuja tutkimuksia ei saatu tiedonhaulla otsikoiden jälkeiseen 
abstraktien lukemiseen ainuttakaan. Matkailun esteettisyyteen liittyvien tutki-
musten voidaan päätellä siis painottuvan lähinnä 2010-luvulle. Suomenkielisiä 
tutkimuksia ei aineistoon päässyt kuin yksi. Yksi alkuperäistutkimus oli tämän 
lisäksi suomalaisten tekemä. Tiedonhaussa painotus oli Suomeen liittyvissä 
alkuperäistutkimuksissa, joten tästä voidaan päätellä, että Suomessa ei ole 
esteettisyyttä matkailussa juurikaan tutkittu. 
 
7.1 Tutkimuksen luotettavuus ja yleistettävyys 
Tutkijalla on aina jonkinlainen vaikutus laadulliseen tutkimukseen, sillä tulkin-
nalla ja tutkijan omalla päättelyllä on osansa aineiston analyysissä (Tuomi & 
Sarajärvi 2012, 20). Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen katsotaan olevan 
pitävä, jos sen tekeviä tutkijoita on vähintään kaksi. Virheiden mahdollisuus 
vähenee, kun useampi tutkija on mukana aineiston valinnassa ja analyysissä 
(Johansson 2007, 6; Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 51; University of York 2008, 
4). Tässä mielessä opinnäytetyönä tehty katsaus ei täysin täytä tieteellisen 
katsauksen kriteerejä. Tämä on kuitenkin ollut tiedossa jo tutkimuksen alusta 
lähtien, joten tutkijoiden vähyyttä on pyritty kompensoimaan tekemällä työ eri-
tyisen tarkasti ja systemaattisesti. 
 
Koska jokainen työvaihe ja valinta on tarkasti raportoitu, tutkimus on toistetta-
vissa ja näin ollen myös tutkijoiden määrää voidaan mahdollisessa toistetussa 
tutkimuksessa lisätä. Valintaprosessissa tutkijan oma tulkinta tulee väistä-
mättä esiin otsikoiden perusteella tehtävässä poissuljennassa. Tässä tutki-
muksessa otsikoita suljettiin pois varsin vähän, sillä niistä ei voitu keskustella 
tutkijaparin kanssa ja siten tulla yhteiseen päätökseen niiden mukaan ottami-
sesta tai poissuljennasta. Tutkimuksia pääsi aineistoon mukaan helpommin 
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vielä otsikkovaiheessa, mutta abstraktien perusteella tutkimusten karsinta ta-
pahtui selkeästi sisäänotto- ja poissulkukriteerien mukaan karsien myös otsi-
koiden perusteella herkemmin mukaan päässeet tutkimukset. 
 
Luotettavuutta systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa lisää asiantuntijan, 
tässä tapauksessa informaatikon, käyttö apuna tiedonhaunsuunnitelmaa laa-
tiessa. Myös testihakujen suorittaminen käytännössä on hyödyllistä ja luotetta-
vuutta parantavaa, sillä niiden avulla erilaiset tiedonhakuun liittyvät ongelmat 
tulevat todennäköisemmin esille ja nähdään miten hyvin hakutermit toimivat 
käytännössä. (Pudas-Tähkä 2007, 49; Stolt & Routasalo 2007, 59.) 
 
Tutkimustulokset on kerätty pääosin tapauskohtaisista alkuperäistutkimuk-
sista. Tulokset ovat kuitenkin yleistettävissä, sillä niistä tiivistetyt teemat ovat 
yhtä toimialaa yleisempiä. Tämän matkailualan tutkimuksen esiin tuomat es-
teettisyyden elementit voidaan saada myös muunlaisesta palvelualan tutki-
muksesta. Tutkimustulokset ovat ihmisyyteen ja käyttäytymiseen varsin ylei-
sesti liittyviä asioita, vaikka ne tässä tutkimuksessa esiintyvätkin nimenomaan 
matkailualan näkökulmassa. Tutkimustulokset vastaavat tutkimuskysymyksiin 
ja keskenään erilaisista alkuperäistutkimuksista on saatu samanlaisia tuloksia. 
 
7.2 Tutkimuksen eettisyys 
Tieteellisen tutkimuksen eettisyyden mukaisesti tämä tutkimus on tehty rehelli-
sesti ja huolellisesti. Tarkoin raportoidut tutkimusvaiheet tukevat sekä luotetta-
vuutta, että eettisyyttä. Alkuperäistutkimusten valinta on tehty systemaatti-
sesti, siten että tutkijan vaikutus valinnassa on jäänyt mahdollisimman vä-
häiseksi ja näin ollen henkilökohtaisilla mielipiteillä ei ole ollut merkittävää vai-
kutusta siihen, mitkä tutkimukset aineistoon valitaan. Muiden tutkijoiden tulok-
set on raportoitu selkeästi, jotta ne saavat oikeutetun arvon ja tunnustuksen. 
(Tuomi & Sarajärvi 2012, 125-133.) 
 
Ideaalissa tilanteessa katsausta ei rajoita kieli, vaan tarpeen mukaan tutki-
mukset käännetään tutkijoiden ymmärrettävälle kielelle. Käytännössä tämä ei 
kuitenkaan usein ole mahdollista, sillä resurssit ja aika rajoittavat kielen suh-
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teen (Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 49; University of York 2008, 12). Myös tä-
män opinnäytetyön kohdalla näin kävi. Alkuperäistutkimukset rajoittuivat eng-
lannin- ja suomenkieliin. 
 
7.3 Johtopäätökset 
Laadullisessa tutkimuksessa ei voida tehdä johtopäätöksiä, jotka tukisivat jon-
kinlaista yleistä mielipidettä, vaan tulkinnassa peilataan tai viitataan aiempiin 
tutkimuksiin tai tilastoihin (Alasuutari 2011, 42-51). Systemaattisessa kirjalli-
suuskatsauksessa tuodaan esiin tuloksia, joista voidaan johtaa päätelmiä 
mahdollista jatkotutkimusta varten. 
 
Esteettisyys on selvästi tärkeää matkailuelämyksissä ja matkailuun kohdistu-
vissa valinnoissa. Se on laaja, monipuolinen ja kenties myös monimutkainen 
asia, jonka vaikutuksista matkailijan tunteisiin, päätöksiin ja kokemuksiin on 
selkeitä viitteitä. Sen tarkkaa merkitystä on vaikea todeta alkuperäistutkimus-
ten perusteella, mutta ne näyttävät millaisista asioista esteettisyys matkailijan 
mielessä muodostuu ja missä siihen tulisi matkanjärjestäjän puolelta kiinnittää 
erityistä huomiota. 
 
Aiemmissa esteettisyyttä käsittelevissä systemaattisissa katsauksissa muun 
muassa tunteiden ja subjektiivisuuden merkitys on noussut esiin asiakkaan 
kokemuksen muokkaajina, mutta niitä ei ole juurikaan käsitelty esteettisestä 
näkökulmasta. Opinnäytetyönä tehty tutkimus tukee jo aiemmissa katsauk-
sissa todettuja esteettisyyden yhteyksiä päätöksentekoon, tunteisiin ja ympä-
ristöön. Tämä katsaus syventää jo aiemmin havainnoituja asioita, mutta tuo 
myös uusia elementtejä esille. 
 
7.4 Tutkimuksen hyödynnettävyys ja jatkotutkimushaasteet 
Yksi kirjallisuuskatsauksen tärkeä ulottuvuus on kehittää tutkimuksen kautta 
hyviä toimintatapoja ja -malleja (Salminen 2011, 10). Alkuperäistutkimukset 
antoivat joitakin selkeitä ohjeita tai vinkkejä matkanjärjestäjätaholle siitä, miten 
esimerkiksi markkinointia tulisi kehittää. Esimerkiksi tapahtumamarkkinoin-
nissa ja aktiviteettisuunnittelussa toivotaan uutuutta ja yllätyksellisyyttä (Mant-
hiou ym. 2014, 31). Koska esteettisyys on subjektiivista, kohteita tulisi markki-
noida eri tavoin erilaisille ryhmille (Kirillova ym. 2014, 288). Subjektiivisuus voi 
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näkyä esimerkiksi siinä, että matkailukohdetta markkinoidaan erilaisten aktivi-
teettien kautta eri vuodenaikoina. Aistillinen markkinointi saa aikaan tunteelli-
sia reaktioita ja siten vaikuttavampia elämyksiä (Kirillova ym. 2014, 290).  
 
Myös esteettisyyden ja tieteen suhdetta pohdittiin alkuperäistutkimuksissa. 
Matkailun vaikuttavin kokonaisuus syntyy, kun tiede ja esteettisyys yhdiste-
tään markkinoinnissa ja kohde- ja elämyssuunnittelussa toimivaksi kokonai-
suudeksi (Lin 2010, 157; Yu & Xu 2016, 402). Esteettiset osat, jotka tekevät 
matkailuelämyksestä ainutlaatuisen, vaikuttavat kaikkein eniten matkailijaan ja 
siksi niihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota (Kirillova ym. 2014, 290; Phelan 
ym. 2011, 140). Elämyksissä usein tärkeässä osassa olevassa tarinankerron-
nassa tulee kiinnittää huomiota siihen, miten viestiä välitetään eteenpäin 
(Hsiao ym. 2013, 175-176). Tarinankerronnalla on vaikutusta empatiaan ja si-
ten myös esteettisyyteen ja asenteeseen esimerkiksi matkailukohdetta koh-
taan (Hsiao ym. 2013, 171-173). Tunnelman merkitys sekä elämyksissä, että 
matkailukohteissa on alkuperäistutkimusten mukaan tärkeä. Tunnelman kehit-
tämiseen voi käyttää muun muassa symboliikkaa, äänimaailmaa ja muuta ais-
tien stimulointia (Manthiou ym. 2014, 29). 
 
Alkuperäistutkimukset ovat kansainvälisesti melko monipuolisia ja tämän 
vuoksi kulttuurierot voivat vaikuttaa jollakin lailla niiden hyödynnettävyyteen 
Suomessa. Tämä tutkimus kuitenkin tuo esiin asioita, jotka jokainen matkai-
lualan toimija voi ottaa käyttöön, ja kehittää ja hyödyntää palveluissaan. Etelä-
Savossa luonto on merkittävässä osassa matkailualaa ja matkailupalveluita. 
Alueen matkailulle erityisen hyödyllisiä ovat katsauksen esiin tuomat tiedot 
luonnon esteettisistä elementeistä ja niiden vaikutuksista ihmisiin. Katsaus 
myös käsittelee niiden tasapainottamista kaupunkikohteissa. Alue hyötyy kai-
kesta tässä tutkimuksessa esiin tulleesta, jos vain sitä matkailun kehityksessä 
halutaan hyödyntää. 
 
Tämä tutkimus ikään kuin raapaisee aiheen pintaa ja antaa paljon mahdolli-
suuksia jatkotutkimukselle. Vaikka tutkimus rajattiin varsin pieniin kokonai-
suuksiin, on se silti laaja teemoiltaan. Jatkossa aiheesta tehtävän uuden tutki-
muksen tulee vielä tarkemmin fokusoida aihetta saadakseen tarkkoja tuloksia. 
Tämä tutkimus osoittaa, että Suomessa ei vielä ole tehty montaa aiheeseen 
liittyvää tutkimusta. Suomalaisille tutkimuksille olisi alalla tilaa ja niitä voitaisiin 
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jatkossa kohdistaa rajattuihin matkailualueisiin tai elämyspalveluihin. Kokonai-
suutena esteettisyyden tutkimus matkailualalla on vielä jokseenkin vähäistä ja 
pintapuolista. 
 
Opinnäytetyönä tehty tutkimus osoittaa, että esteettisyys käsittelee monipuoli-
sia asioita, joita on syytä tutkia lisää. Esteettisyyttä käsittelevien tutkimusten 
on kenties hyvä keskittyä tarkasti määriteltyihin ja rajattuihin aiheisiin, jotta tut-
kimus pystyy antamaan hyödynnettäviä tuloksia tehokkaammin. Tämä tutki-
mus tuo esiin tärkeitä aihepiirejä, jotka läheisesti liittyvät esteettisyyteen mat-
kailussa. Se nostaa esiin piirteitä ja paikoin tarkkojakin kuvauksia siitä, millä 
on merkitystä matkailun esteettisyydessä erityisesti asiakkaan kannalta. En-
nen kaikkea tutkimus näyttää suuntaa ja osoittaa seuraavan askeleen eteen-
päin polulla, jolla matkailualan kulkee vaikuttaakseen ihmisiin yhä vahvemmin 
ja syvemmin. 
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kahviloissa 
− Havainnointitutkimus 
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− Ravintolan palvelut ja 
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Björk, P. & Kauppinen-Räi-
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ism – a search for local food 
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− Tutkii matkailijoiden nä-
kemyksiä kulinaari-gast-
ronomisiin elämyksiin ja 
niiden suhdetta paikalli-
suuteen 
− Kyselytutkimus 
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− Ympäristö, tunnelma ja 
tempo ovat ruokaelä-
myksen tärkeimmät teki-
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readers’ travel intentions. 
Internet Research. 
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kittävästi aikomukseen 
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Ihanamäki, T. 
2014. 
”Maisema puhuu kulkijalle, 
joka pysähtyy”. Subjektiivis-
ten maisemakokemusten 
muodostuminen ja merkitys 
erilaisissa maisemakoh-
teissa ja tilanteissa. 
Pro gradu -tutkielma. Turun 
yliopisto. 
− Tutkii ihmisten maise-
makokemuksia 
− Kyselytutkimus 
− Havainnointitutkimus 
− Representaatioanalyysi 
− 42 vastaajaa 
− Vähintään 5 tuntia 
− Luontopolulla kävijä ei 
halua nähdä ihmisen toi-
minnasta aiheutuvia jäl-
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− Luonnossa kulkeminen 
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Kavoura, A. & Stavrianeas, 
A. 
2015. 
The importance of social 
media on holiday visitors’ 
choices – the case of Ath-
ens, Greece. 
EuroMed Journal of Busi-
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− Tutkii ikäryhmien eroja 
sosiaalisen median käy-
tössä matkakohteen in-
formaation lähteenä 
− Kyselytutkimus 
− 301 vastaajaa 
− Tärkeimpänä tiedonläh-
teenä pidettiin virallisia 
sivustoja ja näiden jäl-
keen Facebookia 
− Video- ja kuvapalvelut 
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vina 
Kirillova, K., Fu, X., Lehto, X. 
& Cai, L. 
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Tourism Management. 
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− Haastattelututkimus 
− 57 vastaajaa 
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laatuisuus 
− Kaikki teemat näkyvät 
molemmissa kohteissa 
− Esteettinen elämys on 
subjektiivista 
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Lin, W-B. 
2010. 
Establishment of an experi-
ence value model. 
International Journal of 
Commerce and Manage-
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− Kyselytutkimus 
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Manthiou, A., Lee, S., Tang, 
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The experience economy 
approach to festival market-
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Journal of Services Market-
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agement: An International 
Journal. 
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ments to increase the desti-
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Phelan, K.V., Christodouli-
dou, N., Countryman, C.C. & 
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2011. 
To book or not to book: the 
role of hotel web site heuris-
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Journal of Services Market-
ing. 
− Tutkii hotellien verkkosi-
vujen käytettävyyttä 
− Kyselytutkimus 
− 28 vastaajaa 
− Kuvien merkitys on eni-
ten mainittu asia verkko-
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− Visuaalisuus kokonai-
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tyksellistä 
Yu, X. & Xu, H. 
2016. 
Ancient poetry in contempo-
rary Chinese tourism. 
Tourism Management. 
− Tutkii, miten klassista 
kiinalaista runoutta käy-
tetään ja voidaan käyt-
tää matkailukohdemark-
kinoinnissa ja elämyk-
sissä 
− Havainnointitutkimus 
− Opaskirja-analyysi 
− Vähintään 5 tuntia 
− Opaskirjat käyttävät 
klassista runoutta mat-
kailukohteiden yhtey-
dessä 
− Runous liittyy voimak-
kaasti katseen ohjaami-
seen 
− Kohteet joihin runous ei 
liity, nähdään vähempi 
arvoisina 
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